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第１章 Introduction(Enter into the Unknown: Liberalism Before 1932)
本章は、本論文の問題意識を述べ、背景と目的、既存研究の検討、ならびに分析に用い
られている諸概念を定義している。

































にはキリスト教のパンフレットを受け取ることを禁じた。1851 年にラーマ 3 世は死去し、王位
を継承したラーマ 4 世（1851-1868）は西洋勢力に妥協的政策を採った。















1867 年 4 月に米人プロテスタント伝道師（Daniel McGilvary）が初めてチェンマイに入っ










令した。McGilvary はこの命令を First Church of Chiang Mai の壁に刻んだ。この石版は今
日も現存している。
第 3 章 The Forefather: Free Press in a Heathen Land











7 月から翌年 10 月まで月刊の Bangkok Recorder を刊行した。
ブラドリーは 1865 年 3 月 1 日には自らを編集者、コラムニストとして The Bangkok






































月に代筆した請願文書が王位を侮辱しているとしてラーマ 5 世王の勘気に触れ 50 回の鞭
打ちの後、1898 年まで投獄された。投獄中に読書を重ね、多数の評論を書き溜めた。釈放












結論（A Trinity of Revolutions）は、本研究を総括している。
３．口述試験での質疑応答
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